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?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
???? ?? 2003???
???? ????? ???? ????
??????(2) 
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?????????? 2002 
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研究分担者    単位：千円
研 究 種 目 氏  名 
2004 年度
交付金額 
補助金総額 研 究 課 題 採択年度







・他省庁    単位：千円
研 究 種 目 氏  名 
2004 年度
交付金額 









（２） その他の補助金・助成金等   
・文部科学省    
研究代表者  単位：千円
事  業  名 氏  名 研 究 課 題 
2004 年度
交付金額 
科学技術振興調整費 長  康雄
「産学官共同研究の効果的な推進」     
SNDM 強誘電体プローブメモリ 
134,744 
科学技術振興調整費 庭野 道夫 ブロードバンド光シンセサイザの開発 5,000 
 
 
・他省庁    
研究代表者  単位：千円
事  業  名 氏  名 研 究 課 題 
2004 年度
交付金額 





2． 受託研究費    
研究代表者  単位：千円
機  関  名 氏  名 研  究  課  題 
2004 年度
研究費 
文部科学省 中村 慶久 超小型大容量ハードディスクの開発 344,333
文部科学省 坪内 和夫 次世代モバイルインターネット端末の開発 277,000
文部科学省 大野 英男 高機能・超低消費電力メモリの開発 279,432





































（独）科学技術振興機構 鈴木 陽一 エコー拡散に基づく音信号用電子透かし 4,000





総務省 水野 晧司 ミリ波帯パッシブイメージセンサに関する研究 4,605




（財）九州産業技術センター 水野 晧司 ミリ波による果実の糖度測定装置の開発 3,547
（独）科学技術振興機構 長  康雄 複合型走査型非線形誘電率顕微鏡の開発 156,932
（独）科学技術振興機構 小坂 英男 単一光子から単一電子スピンへの量子メディア変換 5,551





（株）富士通研究所 長  康雄 走査型非線形誘電率顕微鏡技術 2,600

















3． 民間等との共同研究  単位：千円
機  関  名 氏  名 研  究  課  題 
2004 年度
研究費 
科学技術振興事業団 大野 英男 非磁性半導体中の電子スピンに関する研究 20,000
（株）富士通研究所 中沢 正隆 超高速光信号処理技術 3,000
（株）光電製作所 伊藤 弘昌
周波数シフト帰還形レーザーの動作機構と    
応用分野の探索 
3,000
東北日本電気（株） 中島 康治 ニューロシステムの画像処理への応用 2,000
トヨタ自動車株式会社 矢野 雅文
広指向性 FM 超音波ワンショットエコーによる    
3 次元空間の画像化の研究 
5,000
（株）あきた産業振興機構 村岡 裕明 狭トラック幅垂直磁気記録ヘッドの開発 800
（株）半導体先端テクノロジーズ 遠藤 哲郎 縦型トランジスタに関する研究 2,000
（株）コムテック 2000 鈴木 陽一




有機非線形光学結晶 DAST のデバイスへの      
可能性探索 
1,200
NEC トーキン株式会社 荒井 賢一 磁性デバイスの開発 500
（株）アドバンテスト研究所 伊藤 弘昌 小型コヒーレントテラヘルツ光源に関する研究 2,730
（株）日立国際電気電子機械事業部  
半導体装置システム研究所 
室田 淳一 半導体エピタキシャル成長に関する研究 5,000
ベクターセミコン（株） 遠藤 哲郎 半導体集積回路の高精度測定システムに関する研究 1,000
凸版印刷（株）エレクトロニクス事業本部 遠藤 哲郎 次世代集積回路の CAD 技術に関する研究 500
（独）宇宙航空研究開発機構 庭野 道夫 NVR 計測方法比較実験 500





事     項 実  績  額 備    考 










































区   分 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 合 計 
海 外 派 遣 状 況 
（人数） ９４ ９０ １３１ ９０ １００ ５０５
国際的研究集会・学会等での
招待講演者数     
（人数） ６４ ５４ ５７ ５９ ５５ ２８９
国際共同研究の実施状況 
（件数） １９ １５ １１ １０ ６ ６１
１か月以上






１か月未満 １１ ４ ９ ３ ０ ２７
外国人研究員の受入状況 






区分 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 合計 
 





 国際会議議事録等 ２８８ ２０１ ２３４ １８７ １６２ １０７２
 
 
２．３ 学会役員一覧（2000～2004 年度） 
 
国内学会 























































































































学 会 名 役 職 名 任  期 氏 名 
IEEE MTT-S  
Japan Chapter  Chair 2001～2002 水野 皓司 
IEEE EMC-S 
Japan Chapter Chair 1999～2001 杉浦  行 
IEEE Electron Device Society 
Tokyo Chapter Chair 2000 坪内 和夫 
IEEE Electron Device Society 
Tokyo Chapter Vice Chair 1998～1999 坪内 和夫 
IEEE Computer Society 
Vice Chair,  
Technical Committee on 
Multiple-Valued Logic 
1999.6～現在 羽生 貴弘 
IFIP  
(International Federation for 
Information Processing) 




協 定 校 
代表者 















教官等の交流    
共同研究の実施   
刊行物の交換 
 イギリス    











教官等の交流    
共同研究の実施   
学術資料の交換 





    
教授       
白鳥 則郎 









教官等の交流    
共同研究の実施   
刊行物の交換 
    
教授       
中島 康治 









教官等の交流   
共同研究の実施   











教官等の交流    






氏名 任用期間 研究内容 
好田  誠 Ｈ15.4.1～Ｈ18.3.31 電気的なスピン編極電子注入によるスピン電界効果トランジスタの実現
佐々木雄三 Ｈ15.4.1～Ｈ18.3.31 広帯域波長可変テラヘルツ波光源開発とその応用に関する研究 
山ノ内路彦 Ｈ15.10.1～Ｈ18.3.31 スピン注入磁壁移動の機構と応用に関する研究 
眞田 治樹 Ｈ16.4.1～Ｈ17.3.31 半導体における電子スピン･核スピンの光学的・電気的制御に関する研究
平永 良臣 Ｈ16.4.1～Ｈ18.3.31 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた強誘導体記録に関する研究 
橋本 光弘 Ｈ16.4.1～Ｈ19.3.31 ナノ磁性構造制御による磁気ストレージの超高密度化に関する研究 
菊地健太郎 Ｈ14.4.1～Ｈ18.3.31 非古典論理によるソフトウェア記述へのアプローチ 
 
非常勤研究員 
氏名 任用期間 研究内容 
松尾 行雄 H13.8.1～H16.7.31 エコー定位による三次元間認識に関する研究 
金城 光永 H15.10.1～H17.3.31 量子ビットを用いた知能デバイスに関する研究 
田中 章浩 H16.2.1～H17.3.31 音声知覚の可塑性に関する研究 
上田  浩 H16.4.1～H17.3.31 複雑ネットワークのモデル化と実システムへの応用に関する研究 
 
外国人研究員 
氏名 任用期間 研究内容 
Taraprasad 




区   分 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 合 計 
特別研究員 １４ １２ ８ ７ ５ ４６







1． 電気通信研究所国際シンポジウム                        2004 年 10 月 12 日（火）・13 日（水）
「新Ⅳ族（Si-Ge-C）半導体：物性制御と超高速・電子デバイスへの応用に関する国際シンポジウム」
International Workshop on New Group Ⅳ (Si-Ge-C) Semiconductor：Control of Properties and 
Applications to Ultranigh Speed and Opto-Electronic Devices． 
2．電気通信研究所工学研究会               随時 
3．電気通信研究所産学官フォーラム            2005 年 2 月 4 日（金） 
4．東北大学電気通信研究所改組並びに           2004 年 9 月 10 日（金） 
ナノ・スピン総合研究棟竣工記念式典 
5．電気通信研究所一般公開                2004 年 10 月 10 日（土）・11 日（日）
 
出版物 
1．電気通信研究所要覧（和文，英文）           年 1 回発行 
2．電気通信研究所研究活動報告              年 1 回発行 
3．東北大学電通談話会記録                年 3 回発行 
4．附属超高密度・高速知能システム実験施設研究報告    年 1 回発行 
 
その他 
1．電気通信研究所ホームページ              公開 
2．電気通信研究所総覧 Web 公開              2005 年 6 月公開 







情報基礎科学   
題      目 著  者  指導教官 
輻輳予兆検出に基づく TCP の性能向上に関する研究 岩本 貴良 白鳥 則郎
マルチエージェントに基づく 3次元共有空間の動的 QoS 制御方式 大前 良介 白鳥 則郎
結合律と交換律をもつ項書き換え系の停止性 落合 秀幸 外山 芳人
定理自動証明手法を用いたプログラム融合変換 坂本 邦彦 外山 芳人
パターンに基づくプログラム変換 千葉 勇輝 外山 芳人
Detection of Network Events based on Digital Filtering              
（デジタルフィルタの概念を用いたネットワークイベントの検出） 
張  鼎暉 白鳥 則郎
A Reliable Efficient Flooding Scheme for Mobile Ad Hoc Network              
(モバイルアドホックネットワークにおける効率的な高信頼フラッディング方式） 
ディアロ セガ 白鳥 則郎
端末直接通信を活用した災害時のための知人安否確認システム 永井 克幸 白鳥 則郎
利用者指向ネットワークのためのグループ認証法 松島  悠 白鳥 則郎
モバイル IP における端末認証型ファイアウォール制御に関する研究 山田 勇二 白鳥 則郎
 
システム情報科学   
題      目 著  者 指導教官 
視聴覚情報が自己運動感覚に与える影響に関する基礎的研究 斎藤 英之 鈴木 陽一
バイノ－ラル音場生成における自由空間等価の効果 渋谷 亮輔 鈴木 陽一
微少な音質劣化の近く要因に関する基礎的研究 末永  司 鈴木 陽一
垂直時期記録媒体の熱減磁信号減衰に関する研究 鈴木 敏也 沼澤 潤二
周期的位相変調の検知に関する基礎的研究 高橋 孝仁 鈴木 陽一
両耳分離補聴効果にかかわる難聴者の聴力特性の検討 高橋 恵美 鈴木 陽一
3次元音空間のレンダリング技法に関する研究 豊田 将志 鈴木 陽一
ハードディスク装置における大音量映像情報の高速転送方式に関する研究 松井 哲平 沼澤 潤二
 
応用情報科学   
題      目 著  者 指導教官 
単一磁束量子を用いたストカスティックニューロシステムの集積化に関する研究 近藤 泰三 中島 康治
核スピン量子計算機実現へ向けた走査トンネル顕微鏡による単原子リソグラフィに
関する研究 
高橋  理 中島 康治
実時間官能概観検査用ハードウェアニューロシステムの構成に関する研究 千  承佑 中島 康治
集積化逆関数遅延ニューロモデルの学習性能に関する研究 福原  淳 中島 康治
学習機能を持つ確率的ニューロ集積化システムの構成に関する研究 桃井 昭好 中島 康治
超伝道高密度集積回路における単一磁束量子伝送線路に関する研究 山前 武士 中島 康治
 
 
電子工学   
題      目 著  者 指導教官 
n 型 GaAs/AlGaAs(110)量子井戸における動的核スピン分極に関する研究 松坂俊一郎 大野 英男
光パラメトリック効果による高出力中赤外光発生に関する研究 佐藤 武志 伊藤 弘昌
SGT MOS トランジスタの酸化膜生成プロセスに関する研究 網川 裕之 舛岡富士雄
フラッシュメモリの高速センス回路に関する研究 門脇 卓也 舛岡富士雄
SGT 型デバイスの高集積化プロセスに関する研究 北川 岳之 舛岡富士雄
銀探針を用いた単一分子の STM 発光分光 小林 広秋 大野 英男
金属ドープ IV 族半導体の原子積層に関する研究 小松 知行 室田 淳一
移動通信 IP ネットワークの研究 駒場 大輔 坪内 和夫
GaSa ベース強磁性半導体における電気的磁性制御と検出 佐久間智理 大野 英男
２波長制御 KTP-OPO による広帯域 THz 波発生の研究 佐藤 倫久 伊藤 弘昌
一軸磁気異方性の高次項を利用した CoPt 系垂直磁気記録媒体に関する研究 佐藤 英夫 村岡 裕明
磁性金属/強磁性半導体ハイブリッドトンネル磁気抵抗素子に関する研究 佐藤  陽 大野 英男
無線通信用 RF CMOS 増幅回路の研究 下山 和也 坪内 和夫
プラズマによる IV 族半導体エピタキシャル成長に関する研究 菅原 勝俊 室田 淳一
超広帯域無線通信方式の研究 高木  潤 坪内 和夫
バス機能の動的制御に基づくチップ内高速データ転送方式に関する研究 竹内  崇 羽生 隆弘
超高濃度不純物ドープ IV 族半導体の原子積層に関する研究 千葉 洋平 室田 淳一
遷移金属添加窒化ガリウムにおける格子欠陥に関する理論研究 仲野 達也 白井 正文
プラズマによる IV 族半導体表面の原子層炭化に関する研究 野路 佳宏 室田 淳一
ナノスケール SGT に関する研究 日高  剛 舛岡富士雄
InAs を用いた量子カスケードレーザーに関する研究 藤田 和上 大野 英男
ミリ波パッシブイメージングシステムに関する研究 的野 春樹 杉浦  行
無線通信用電流モードアナログ信号処理の研究 嶺岸  瞳 坪内 和夫
相関法を用いた垂直磁気記録媒体のノイズ解析に関する研究 矢田貝 淳 村岡 裕明
SGT 型フラッシュメモリに関する研究 山崎 宏明 舛岡富士雄
 
電気・通信工学   
題      目 著  者 指導教官 
強磁性体/超伝導体界面における電子状態に関する理論研究 安藤  仁 白井 正文
G脚歩行の力学的最適化による運動パターンの生成 松井 良行 矢野 雅文
半導体表面を用いた DNA 解析法に関する研究 石橋 健一 庭野 道夫
多線条プリント配線を伝搬するディジタル IC 雑音の研究 市村  崇 杉浦  行
ダイナミック差動論理に基づく TMR ロジックインメモリ回路の構成 伊吹  満 羽生 隆弘
アセチレン（C2H2)分子を用いたファイアバレーザの絶対周波数安定化 葛西 恵介 中沢 正隆
光へテロダイン変調型赤外干渉計に関する研究 西條 直人 庭野 道夫
電流モード多値差動論理回路の低消費電力に関する研究 佐藤 宏則 羽生 隆弘
半導体表面ナノ構造の形成に関する研究 白木 宏一 庭野 道夫
有機エレクトロニクス材料の電子構造評価に関する研究 末永  保 庭野 道夫
生体組織中を移動するマイクロマシンに関する研究 相馬 宗尚 荒井 賢一
磁気アクチュエータの医療への応用に関する研究 千葉  淳 荒井 賢一
大脳視覚野における形態表現の生理学的モデル 千葉 直輝 矢野 雅文
拘束条件の自律的生成・充足によるヒト身体モデルの磁性遷移制御 寺澤  武 矢野 雅文
高分子有機電界効果トランジスタの動作機構に関する研究 内城 竜生 庭野 道夫
DS-SS 方式無線 LAN 回線に対する電磁干渉の軽減法に関する研究 中塚 真庸 杉浦  行
カーボンナノチューブを含有したプラスチック材料の開発と超短光パルスへの応用 中原 征二 中沢 正隆
周波数・電圧同時制御に基づく低消費電力動きベクトル検出 VLSI に関する研究 西ノ原大介 羽生 隆弘
超高速光伝送におけるパルス縦モード歪みに関する研究 羽根田健太郎 中沢 正隆
40GHz 超短パルスファイバレーザ発振特性に関する研究 原田 真治 中沢 正隆
嗅覚情報評価に関連する微少脳神経活動の時空間ダイナミクス 藤江 高広 矢野 雅文
相補形強誘電体ロジックインメモリ回路とその応用に関する研究 松永 翔雲 羽生 隆弘
モード同期レーザを用いた Cs 光原子発振器の高安定化に関する研究 矢加部正嗣 中沢 正隆
ネットワークダイナミクスによる匂いの脳内表現と情報圧縮 安池  誠 矢野 雅文
 
 ３．２ 博士論文 
 
   
電子工学   
題        名 著  者 指導教官 
不純物ドープ IV 族半導体の微細加工に関する研究 趙  恒燮 室田 淳一
Si-Ge-C 系多結晶薄膜の形成に関する研究 沈  玄永 室田 淳一
AIN 薄膜を用いた無線通信用弾性波デバイスの研究 上原 健誠 坪内 和夫
CoPtCr-Sio2 垂直時期記録媒体の作製に関する基礎的研究 及川 忠昭 村岡 裕明
高次非線形誘電率顕微鏡に関する研究 大原 鉱也 長  康雄
SGT DRAM のソフトエラーに関する研究 松岡 文宜 舛岡富士雄
Si ベース光集積デバイス製作に関する研究 山田 敦史 室田 淳一
擬似位相整合パラメトリック過程によるテラヘルツ波発生に関する研究 佐々木雄三 伊藤 弘昌
半導体の電子・核スピンダイナミクスの制御に関する研究 眞田 治樹 大野 英男
フォトニクス電界センサの応用技術に関する研究 品川  満 坪内 和夫
無線通信用高速周波数切替シンセサイザ回路技術の研究 山岸 明洋 坪内 和夫
無線通信用 FBAR フィルタに関する研究 梁  充模 坪内 和夫
酸化物 MOCVD によるアルカリ金属含有非線形光学単結晶薄膜の記相成長と     
これを応用した光導波路型波長変換デバイスに関する研究 
尾上  篤 長  康雄
ハイブリッド型大規模並列分散システムに関する研究 菅  隆志 白鳥 則郎
   
   
システム情報科学専攻   







賞  名 氏  名 所属分野・部・センター 研究課題・功績名等 
文部科学省平成 16 年度 
職域における創意工夫 
功労者表彰 
庄子 康一 付属工場 アルミ合金製超高真空成膜装置の考案 
（財）新技術開発財団 
第 36 回市村学術賞・功績賞 




第 3 回インテリジェント・ 
コスモス奨励賞 





テクノロジー第 167 委員会 
ナノプローブテクノロジー賞 





















マルチエージェントに基づく 3 次元 
共有空間の QoS 制御 
日本感性工学会第 5 回大会
優秀発表賞 








生体電磁情報研究分野 A New 1 MHz-9 GHz Thin-Film 
Permeameter Using a Side-Open TEM 











賞  名 氏  名 所属分野・部・センター 研究課題・功績名等 
（財）石田（實）記念財団 
平成１6 年度研究奨励賞 





フォーラム第 6 回サー・ 
マーティン・ウッド賞 




Acoustical Society of 
America Fellow（アメ
リカ音響学会フェロー） 













大谷 啓太 半導体スピントロニクス 
研究部 
InAs 量子カスケードレーザーの研究 








第 1 回日本学術振興会賞 






廣岡 俊彦 超高速光通信研究分野 光フーリエ変換を用いた超短光パルスの
無歪み伝送、時間領域光フーリエ変換を
用いた 160Gbit/s 光伝送信号の適応等化
応用物理学会講演奨励賞 末永 保 付属工場 真空下及び常圧下で動作する光電子収量
分析装置の開発 




応用物理学会講演奨励賞 佐藤 倫久 応用量子光学研究分野 ２波長同時制御 KTP-OPO による
DAST-THz 波発生 
応用物理学会講演奨励賞 山尾 美幸 半導体スピントロニクス研
究部 
MgZnO 層成長中における RHEED 強度
振動の Mg 組成依存症 










学 会 名 氏 名 
IEEE 水野 皓司 
IEEE 中村 慶久 
IEEE 舛岡富士雄 
IEEE 白鳥 則郎 
IEEE 中沢 正隆 
OSA 伊藤 弘昌 
OSA 中沢 正隆 
アメリカ物理学会 潮田 資勝 
アメリカ音響学会 鈴木 陽一 
イギリス物理学会評議会 大野 英男 
       IEEE= The Institute of Electrical and Electronics Engineers  
              OSA=Optical Society of America 
 
国内学会 
学 会 名 氏 名 
電子情報通信学会 水野 皓司 
電子情報通信学会 中村 慶久 
電子情報通信学会 伊藤 弘昌 
電子情報通信学会 白鳥 則郎 
電子情報通信学会 中沢 正隆 
情報処理学会 白鳥 則郎 



















































最 終 学 歴 教 授 助教授 講 師 助 手 計 
東北大学 １２ ９ ２２ ４３
東京大学 １ ３ ３ ７
北海道大学 ２ １ ３
名古屋大学 １  １
大阪大学 ３ １ ３ ７
九州大学 １ １ ２
東京工業大学 ２ １ ３
横浜国立大学 １  １
千葉工業大学 １  １
先端北陸科学技術大学院大学 １ １ ２
京都大学 １  １
サルフォード大学 １  １
電気通信大学 １ １
広島大学 １ １
合    計 ２３ １７ ０ ３４ ７４
 
教 官 の 充 足 率 
 
 教  授 助教授及び講師 助  手 計 
定 員 24 24 35 83 
現 員 19 14 42 75 
2001.4.1 現在 
充足率 79.2% 58.3% 120% 90.4% 
定 員 27 26 35 88 
現 員 24 18 38 80 
2002.4.1 現在 
充足率 88.9% 69.2% 108.6% 90.9% 
定 員 27 26 35 88 
現 員 27 22 38 87 
2003.4.1 現在 
充足率 100% 84.6% 108.6% 98.9% 
定 員 27 25 34 88 
現 員 27 19 37 87 
2004.3.1 現在 
充足率 100% 76.0% 108.8% 98.9% 
定 員 27 24 34 86 
現 員 24 17 34 83 
2005.3.1 現在 





参考 東北大学全体の教官の充足率（2005.2.1 現在） 
 
 教 授 助教授 講 師 助 手 計 
定 員 888 763 97 909 2,657 
現 員 839 611 160 992 2,593 





































































　　　　客員教授   　　 水　野　皓　司 　　　　　〃　　　　　　川　上　　　進
　　　　事務補佐員　　　宮　永　聖　子 　　　　　〃　　　　　　SCHUETT,Atsuko
■ソフトウェア構成研究分野
















































　　　　施設長（併） 大　野　英　男 　　　　教　授 矢　野　雅　文
　　　　教　授 　　　　　〃　（兼） 松　木　英　敏
　　　　助　手 目　黒　敏　晴 　　　　助　手 牧　野　悌　也
　　　　技術職員（技術部） 土　田　貞　夫 　　　　　〃 坂　本　一　寛
　　　　　〃　（〃） 佐々木　龍之介 　　　　　〃 三　浦　治　巳
　　　　技術補佐員 小田切　節　子 　　　　　〃 冨　田　　　望
　　　　　〃 中　川　菜穂子 　　　　非常勤講師 三　宅　美　博
　　　　事務補佐員 木　村　典　江 　　　　非常勤研究員 松　尾　行　雄
■ナノヘテロプロセス研究部 ■ブレインアーキテクチャ研究部
　　　　教　授 室　田　淳　一 　　　　教　授 羽　生　貴　弘
　　　　　〃　（兼） 亀　山　充　隆 　　　　教　授（兼） 青　木　孝　文
　　　　　〃　（〃） 須　川　成　利 　　　　　〃　（〃） 一ノ蔵　　　理
　　　　助教授 櫻　庭　政　夫 　　　　助教授 望　月　　　明
　　　　助　手 竹　廣　　　忍
■知的ナノ集積システム研究部
　　　　教　授　　　　　中　島　康　治 　　　　センター長（兼）白　鳥　則　郎
　　　　　〃　（兼）　　川　又　政　征 　　　　教　授
　　　　助教授　　　　　佐　藤　茂　雄 　　　　助教授　　　　　岩　谷　幸　雄
　　　　　〃　（兼）　　阿　部　正　英 　　　　助　手　　　　　打　矢　隆　弘
　　　　助　手　　　　　早　川　吉　弘 　　　　非常勤研究員　　上　田　　　浩
　　　　　〃　　　　　　大野美　　　武 　　　　技術補佐員　　　大　學　紀　子
　　　　非常勤講師　　　遠　藤　哲　郎 　　　　　〃　　　　　　阿　部　敦　子
　　　　非常勤研究員　　金　城　光　永 　　　　　〃　　　　　　鈴　木　みどり
　　　　事務補佐員　　　今　野　真裕美
■附属工場
21世紀情報通信研究開発センター 　　　　工場長（兼） 庭　野　道　夫　　　　教　授
　　　　センター長（併）坪　内　和　夫 　　　　技術職員（兼）　渡　辺　博　志
　　　　教　授 　　　　　〃　　　　　　米　澤　隆　二
　　　　技術職員 寒河江　克　巳 　　　　　〃　　　　　　菅　原　宗　朋
　　　　　〃　　　　　　庄　子　康　一
■企画開発部 　　　　　〃　　　　　　末　永　　　保
　　　　所長補佐　　　　種　市　百　器
　　　　事務補佐員　　　菊　池　範　子
■研究開発部
　▲モバイル分野
　　　　教　授　　　　　蟻　田　陽　次
　　　　客員助教授　　　岩　田　　　誠
　　　　技術補佐員　　　中　山　英　太
　▲ストレージ分野
　　　　教　授　　　　　青　井　　　基
　　　　助教授　　　　　島　津　武　仁
　　　　客員助教授　　　山　川　清　志
　　　　助手　　　　　　山　田　　　洋
　　　　非常勤研究員　　渡　辺　　　功
　　　　　〃　　　　　　夏　　　衛　星
　　　　事務補佐員　　　西　條　綾　子
附属施設
■評価・分析センター
　　　　センター長（兼）庭　野　道　夫
　　　　教　授
　　　　助　手　　　　　佐　藤　信　之
　　　　技術補佐員　　　赤　間　洋　助
　　　　事務補佐員　　　千　葉　綾　子
■やわらかい情報システム研究センター
事　務　部
事務部長　　　　　新　田　正　人 経理課長　　　　　門　脇　　　豊
総務課長　　　　　二階堂　　　功 　経理係長　　　　加　藤　卓　也
　庶務係長　　　　手代木　雅　子 　主　任　　　　　千　葉　幸　男
　事務官　　　　　小野寺　洋　幸 　事務官　　　　　鈴　木　智　子
　事務補佐員　　　青　山　美弥子 　事務補佐員　　　小　島　紫津子
　　　〃　　　　　寺　島　弘　美 　　　〃　　　　　沓　澤　倫　子
　　　〃　　　　　小　熊　絵　美 　　　〃　　　　　佐　藤　智　子
　　　〃　　　　　樋　渡　理　恵 　用度係長　　　　和　田　喜　一
　研究協力係長　　菅　澤　　　修 　事務官　　　　　今　野　　　透
　主　任　　　　　小野寺　陵　子 　　〃　　　　　　島　津　英　樹
　事務補佐員　　　大比良　由紀絵 　技　官　　　　　阿　部　良　勝
　　　〃　　　　　石　原　幸　子 　事務補佐員　　　川　北　久美子
　図書係長　　　　湯　本　智　子 　　　〃　　　　　角　田　郁　子
　事務補佐員　　　阿　部　早　織 　　　〃　　　　　斎　藤　太　一
　IT21センター事務室 　技術補佐員　　　高　橋　栄　治
　事務補佐員　　　達　下　隆　一 （研究支援推進員）
（産学連携コーディネータ）
　事務補佐員　　　江　間　有紀子
　　　〃　　　　　村　田　利　江
　　　〃　　　　　白　鳥　千亜紀
　　　〃　　　　　川　村　　　恵
